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1.6. UNITĂŢI CARE APARŢIN FILIALEI CLUJ-NAPOCA A ASAS 
 
1.6.1. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ  
DIN CLUJ-NAPOCA 
Str.Mănăştur Nr.3 Tel. 0264-596384, Fax. 0264-593792 
www.usamvcluj.ro 
 
 
Conducerea Universităţii – Biroul Senatului 
Rector, Prof.univ.dr. Doru Pamfil 
Preşedinte, Prof.univ.dr. Liviu Al. Mărghitaş 
Prorector academic, Prof.univ.dr. Cornel Cătoi 
Prorector administrativ, Prof.univ.dr. Sevastiţa Muste 
Prorector ştiinţific, Prof.univ.dr. Augustin Vlaic 
Director general, Ec. Viorel Poruţiu 
Student Bogdan Moldovan 
 
 
CONDUCEREA FACULTĂŢILOR: 
Facultatea de Agricultură 
Decan: Prof.univ.dr.Ioan Rotar 
Prodecan: Prof.univ.dr.Teodor Rusu 
Secretar ştiinţific: Şef lucr.dr.Elena Mudura 
 
 
Facultatea de Horticultură 
Decan: Prof.univ.dr.Radu Sestraş 
Prodecan: Prof.univ.dr.Marcel Dîrja 
Secretar ştiinţific: Prof.univ.dr.Maria Cantor 
 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
Decan: Prof.univ.dr.Vioara Mireşan 
Prodecan: Prof.univ.dr.Gheorghe Mihai 
Secretar ştiinţific: Prof.univ.dr.Teofil Oroian 
 
Facultatea de Medicină Veterinară 
Decan: Prof.univ.dr.Ioan Groza 
Prodecan: Conf.univ.dr.Adrian Oros 
Secretar ştiinţific: Prof.univ.dr.Marina Spînu 
 
DEPARTAMENT DE EDUCAŢIE CONTINUĂ,  
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ 
Director: Prof.univ.dr.Silviu Al. Apahidean 
 
ŞCOALA DOCTORALĂ: 
Director: Prof.univ.dr.Marin Ardelean 
 
